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KirKen og 
de handicappede
Hvilken rolle har handicappede i menighederne i Danmark? – er de der i det hele 
taget? Det er nemt nok at lave en rampe til kørestolsbrugeren og et lydanlæg til 
den hørehæmmede, men hvad med tilgængeligheden til fællesskabet og forkyn-
delsen, når det gælder den intellektuelt og socialt handicappede og dennes fami-
lie? Der kan ske meget i den menighed, der tør lade sig udfordre af mennesker, der 
er svage intellektuelt og socialt. Skulle nogen ved læsningen af dette temanum-
mer blive inspireret til at gøre noget lokalt, er der hjælp at hente i hæftet Inspi-
rationsfolder til at være kirke – sammen med mennesker med særlige behov og hos 
Kristelig Handicapforening.
Denne udgivelse tematiserer således handicappedes rolle i kirken. Lektor Leif 
Andersen, landsleder Ellen Hessellund Mikkelsen, specialpræst Tor Ivar Tor-
gauten, sognepræst Line Rudbeck og kommunikationsmedarbejder Rikke Tho-
massen perspektiverer dette vigtige emne fra forskellige vinkler. Artiklerne fore-
giver ikke at være videnskabelige, men har essayistisk karakter. Udgivelsen sker 
i et samarbejde mellem Kristelig Handicapforening og Menighedsfakultetet og er 
således endnu et eksempel på spændende synergier, som kan opstå, når forskel-
lige organisationer deler matrikel.
Tilbage er kun at ønske: Rigtig god læselyst!
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